
































Desquiciando el proverbial conjuro 
de que nunca segundas partes fue· 
ron buenas, la revista mensual Histo-
ria Libertarla emprende a todo trapo 
una nueva etapa con diferentes e in-
te resantes aportaciones. En la Unea 
de aquellas extraordinarias y precur-
soras publicaciones anarquistas de 
principios de siglo, verdadero foco 
de cultura y portavoz del progre-
sismo en lodas las facetas del pen-
Revistas 
samiento humano de su época, His-
loria Libertaria habra pueslo en mar-
cha su magnifico empeño el pasado 
diciembre. Hasta hoy fueron seis 
números densos y capitales, lu-
chando sin descanso con el sistema 
y el mercado. En la refriega se per-
dieron algunas fechas y 10 que nació 
con voluntad de perlcxllcldad men-
sual se vio en la práctica reducido a 
una entrega bimensual. 
En ese tiempo, sin embargo, fue su· 
ficiente para descubrir que Historia 
Libertaria habra venido a llenar un 
vaclo --por una vez el tópico se 
hace Inexcusable-- en la galaxia cul· 
tural presente: el de una publicación 
anarquista, seria, de alta tensión, es-
meradamente presentada y sensible 
a los cambiantes aires del movimiento 
obrero español. Basta recordar, por 
ejemplo, el magnifico número dedi· 
cado al anarquismo en China. 
En la reaparición de Historia Liberta· 
ria hay que deslacar su empeño de 
ser un vocero responsable y critico 
del pensamiento libertario; la incor-
poración de nuevas secciones sobre 
temas de actualidad y la publicación 
por entregas por primera vez en Es-
paña de la Enciclopedia Anarquista, 
la obra sIstemática más Importante 
en su género. Un empeño digno de 
tal causa. 
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L _________________ .. __ _ 
Para cualquier comunicaCión que precise establecer con no- I 
SOlros. le agradeceremos adjunte a su cana la IlUqueta de I 
envio que acompanaba al ultimo ejemplar de la revista Que I 
haya recibido. I 
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